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（BRDF:Bidirectional Reflectance Distribution Function）が提案されたことで作業にか
かる時間は大きく短縮された．我々は布素材に固有の光沢や質感を忠実に再現する技術の
１つとして，異方性透過散乱分布関数（BTDF: Bidirectional Transmittance Distribution 
Function）の計測を行い， BTDF 近似モデルと BTDF のリアルタイムレンダリングアル








BRDF/BTDF によって BRDF/BTDF と蛍光特性を組み合わせ，シミュレーションを行う
波長域を広くする．これにより，蛍光特性を持つ織布固有の輝きや透け感を忠実に表現す
る．最終的にはカーテンをアニメーション化し，多様な布素材を様々な照明条件下で動か
したときの質感をリアルに表現するアニメーションカタログの制作を目指している． 
